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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
A. Motto 
 ”Tidaklah Allah menurunkan suatu penyakit, melainkan Allah akan 
menurunkan penawar (obat) untuk penyakit tersebut” (H.R. Bukhari)  
 If you have a dream, don’t ever give up on it no matter what 
 
B. Persembahan 
Dengan penuh cinta dan kasih sayang skripsi ini kupersembahkan 
untuk: 
1. Orang tuaku tercinta Bapak H. Dadang Mansyur Fauzi dan Ibu Hj. Siti 
Solihat Fauziah. Ungkapan rasa hormat dan baktiku atas segala 
pengorbanan, dukungan dan nasehat bijak yang selalu kau berikan serta 
salah satu balasan dari setiap tetes keringat maupun air mata demi 
mewujudkan cita-cita putrimu. Do’a dan pengorbanan yang menjadi 
semangat untukku menjadi seorang yang lebih baik.  
2. Adikku tersayang Muhammad Farhan Fauzi dan Fauza Syifaullatifah 
yang telah memberikan semangat, nasehat, do’a dan dukungan yang 
tiada henti-hentinya. Terima kasih yang tak terhingga atas limpahan 
kasih sayang yang telah diberikan. 
3. Laki-Laki yang akan menjadi pendampingku, terima kasih atas semangat 
dan sudah mengajariku arti bersabar untuk menunggumu dalam suka 
maupun duka. 
4. Almamaterku Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi 
Pendidikan Biologi Universitas Pasundan. 
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